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78-318 AVILÉS FERNÁNDEZ, MIGUEL; MADRAZO MADRAZO, SANTOS; MITRE FER-
NÁNDEZ, EMILIO, Y PALACIOS MARTÍN, BONIFACIO: Cartago y Roma. 
EDAF (<<Nueva Historia de España», 3). - Madrid, 1973. - 204 p., 8 
láms. (17 X 11). 100 ptas. 
Siguiendo la tónica marcada en los dos volúmenes anteriores (IHE n.O' 
90759 y 90797) se analiza en éste la trayectoria histórica de la Península 
desde la época cartaginesa hasta finales del siglo IV. - R. O. 
78-319 LLOBREGAT, ENRIQUE: Nuevos enfoques para el estudio del período 
del Neolítico al Hierro en la región valenciana. - «Papeles del La-
boratorio de Arqueología de Valencia» (Valencia), núm. 11 (= «L 
Aniversario de la Fundación del Laboratorio de Arqueología 1924-
1974», 1975), 119-140. 
Trabajo de síntesis sobre la problemática que presentan las diferentes 
etapas de la Prehistoria, posteriores al Paleolítico, en Válencia. Destaca el 
planteamiento de algunas hipótesis sobre la existencia de un Neolítico re-
ciente de cerámicas lisas. - A. P. M. 
78-320 TARRADELL, MIGUEL: Shulten: Medio siglo de Historia Antigua de 
España. - «Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia» 
(Valencia), núm. 11 (=«L Aniversario de la Fundación del Labora-
torio de Arqueología 1924-1974», 1975), 381-406. 
Análisis crítico de la obra de Shulten y la influencia de su visión nacio-
nalista y romántica de la Historia Antigua de España ejercida en la llama-
da· «Historia de Consumo». - A. P. M. 
78-321 MALUQUER DE MOTES, JUAN: Presente y futuro de la Arqueología en 
España. - «Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia» 
(Valencia), núm. 11 (= «L Aniversario de la Fundación del Labora-
torio de Arqueología 1924-1974», 1975), 507-516. 
Conferencia de clausura de las Jornadas Arqueológicas realizadas en con-
memoración del Cincuentenario del Laboratorio de Arqueología de la Uni-
versidad de Valencia. En ella se defiende la arqueología realizada por pro-
fesionales de formación universitaria y el patrimonio arqueológico del 
país .-A. P. M. 
78-322 Miscelánea Arqueológica que al profesor Antonio Beltrán dedican 
sus discípulos de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza en 
ocasión de sus bodas de plata con la cátedra. - Talleres Editoria-
les Librería General. - Zaragoza, 1975. - 270 p., 87 figs., 26 láms. 
(24 X 17). 
Además de una útil documentación sobre las obras escritas por el profe-
sor Beltrán, se publican una serie de artículos con los que se amplían los 
conocimientos sobre la prehistoria y arqueología aragonesas (cf. IHE n .... 
78-326, 78-329, 78,331, 78-359, 78-360, 78-371, 78-372, 78-377, 78-379, 78-382, 78-390, 
78-396, 78-398, 78400, 78-402, 78-404, 78-435, 78-436, 78-442, 78-462 y 78-771).-
A. P. M. 
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78-323 Memoria del Departamento de Prehistoria y Arqueología. - «Cua-
dernos de Prehistoria y Arqueología» (Madrid) núm. 3 (1976) 119-
122. " 
En la que se da cuenta de las actividades realizadas por el mismo durante 
el curso académico de 1975-1976. - A. L. M. 
78-324 FLETCHER, DOMINGO: El Laboratorio de Arqueología y su proyec-
ción extrauniversitaria. - «Papeles del Laboratorio de Arqueología 
de Valencia» (Valencia), núm. 11 (=«L Aniversario de la Fundación 
del Laboratorio de Arqueología, 1924-1974", 1975), 21-25. 
Breve análisis de la influencia del laboratorio de arqueología de la Univer-
sidad de Valencia sobre la afición arqueológica de la región valenciana, así 
como las colaboraciones extrauniversitarias que se han mantenido con 
dicha institución. - A. P. M. 
78-325 BALLESTEROS GAlBROIS, MANUEL: El Laboratorio de Arqueología de 
1940 a 1950. - «Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valen-
cia" (Valencia), núm. 11 (= «L Aniversario de la Fundación del La-
boratorio de Arqueología, 1924-1974», 1975), 27-39. 
Cf. IHE n.O 78-324. Resumen de la labor realizada durante estos años, en 
los que se reanudaron los trabajos arqueológicos en la región valenciana, 
después del paréntesis ocasionado por la última guerra civil española. 
-A. P. M. 
78-326 CASADO LóPEZ, M.a PILAR: Yacimientos desde la Edad del Bronce a 
la época romana en el curso medio del río Riquel (Zaragoza).-
En «Miscelánea Arqueológica que al profesor Antonio Beltrán dedi-
can sus discípulos de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza 
en ocasión de sus bodas de plata con la cátedra» (IHE n.O 78-322), 
131-149, 7 figs. 
Inventario de los nuevos yacimientos que comprenden desde la Edad del 
Bronce a la Romanización, en esta zona tan rica en yacimientos y restos 
romanos (Sádaba y Val de Bañales). - A. P. M. 
78-327 MARTÍNEZ PERONA, JosÉ VICENTE: Carta Arqueológica de Pedralbes 
y Bugara (Valencia). - «Archivo de Prehistoria Levantina" (Valen-
cia), núm. XIV (1975), 169-192, 2 figs., 24 láms. 
Inventario de los yacimientos arqueológicos situados en ambos términos 
municipales. Interesante por ser en su mayoría inéditos. - A. P. M. 
78-328 LABEAGA MENDIOLA, JUAN C.: Carta Arqueológica del término muni-
cipal de Viana (Navarra). - Institución Príncipe de Viana. C.S.LC. 
_ Pamplona, 1976. - 259 p., con fotografías y dibujos (24 X 16,5). 
Uno de los principales méritos de este trabajo es el de recordar a los ar-
queólogos que la carencia de determinados testimonios no implica nece-
sariamente la inexistencia de éstos, sino que simplemente no se han bus-
cado. En tres años, Labeaga ha descubierto y prospectado 13 yacimientos 
-fechables entre la Edad del Bronce y el final del mundo romano-, en 
una comarca que se consideraba arqueológicamente estéril. Como es ha-
bitual en las cartas arqueológicas los materiales descritos y analizados 
proceden de prospeciones de superficie, con las dificultades que esto con-
lleva; únicamente se excavó el poblado de «La Custodia», del Hierro 1 y n, 
cuyo corte estratigráfico ofrece Castiella en el anexo II del presente libro. 
Llama la atención la abundancia y diversidad de los materiales colectados, 
tanto cerámicos -posteriormente analizados por Castiella (cf. La Edad del 
Hierro en Navarra y Rioja, Pamplona, 1976. IHE n.O 98244)-, como re otro 
tipo, entre ellos la colección de fíbulas metálicas de «La Custodia», cuyo 
conjunto, uno de los más numerosos de la región, hay que sumarlo a los 
hallazgos de Cortes y de la necrópolis de Arguedas. Las fíbulas, encontra-
das en su mayoría con posterioridad a la elaboración de la carta arqueo-
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lógica, se incluyen en el anexo 1. En definitiva, se trata, dentro de la labor 
de recogida de datos necesaria para el conocimiento arqueológico del 
valle del Ebro, de un considerable avance, tanto por la variedad y canti-
dad de los nuevos materiales aportados, como por la calidad del estudio 
de los mismos.-J. G. P. 
78-329 DOl\lÍNGUEZ ARRANZ, ALMUDENA: Nuévos hallazgos en Chalamera 
(Huesca). - En «Miscelánea Arqueológica que al profesor Antonio 
Beltrán dedican sus discípulos de la Facultad de Filosofía y Letras 
de Zaragoza en ocasión de sus bodas de plata con la cátedra» (IHE 
n.O 78-322), 187-195, 4 figs. 
Inventario de los materiales ibéricos y romanos hallados superficialmente 
en esta zona. - A. P. M. 
78-330 HUNTINGFORT, ELISABET; MOLAS, M.' DOLORS: El jaciment íbero-
roma de «La Caseta». - «Ausa» (Vic), núm. 85 (1977), 156-164. 
Avance de los trabajos arqueológicos realizados cerca de Manlleu (Barcelo-
na), en un yacimiento correspondiente a la época ibero-romana. El estu-
dio se centra en dos habitaciones y un silo. Se deduce la existencia de dos 
complejos culturales diversos, que pueden fecharse entre la primera edad 
del hierro (estratos II-III) y la romanización de los siglos lI-I a. J.C. (es-
trato 1). Se complementa con el plano de la excavación y dibujo de algu-
nos materiales representativos. - I. O. 
78-331 BURILLO, FRANCISCO: Materiales de la Edad del Bronce e Ibéricos 
aparecidos en Longares (Zaragoza). - En «Miscelánea Arqueológica 
que al profesor Antonio Beltrán dedican sus discípulos de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de Zaragoza en ocasión de sus bodas 
de plata con la cátedra» (IHE n.O 78-322), 103-114, 5 figs. 
Da cuenta de un nuevo yacimiento cuya prospección ha proporcionado 
sílex y cerámicas que abarcan desde la Edad del Bronce hasta el Mundo 
Ibérico. Se trata de un poblado situado en donde F. Ximénez de Urrea, en 
1645, dice que se hallaron 2000 denarios ibéricos. - A. P. M. 
78-332 UGARTECI-IEA, JosÉ MIGUEL: Notas sobre el yacimiento de Salbatie-
rrabide (Vitoria). - «Estudios de Arqueología Alavesa» (Vitoria), 
núm. 2 (1967), 101-118, 6 figs. y 6 fotos. 
Recopilación de datos sobre este yacimiento alavés, que fue descubierto 
en 1918 por J. M. de Barandiarán, y hoy en día destruido. Ha reagrupado 
las diversas noticias, publicadas o no, y estudiado los materiales que aún 
se conservan. La excavación señaló la existencia de tres niveles: al primer 
horizonte correspondían diversas sepulturas de incineración, en forma de 
hoyos hemisféricos, que sitúa en un Bronce 1 hispánico o comienzos del 
II; al estrato segundo un nivel de habitación que supone tuvo inicio hacia 
el siglo II a. J.C. y al nivel superior una ocupación de época romana, fe-
chable entre principios del siglo 1 y el reinado de Constantino. - J. 1. P. 
78-333 ARGENTÉ OLIVER, JOSÉ LUIS; JIMENO MARTÍNEZ, ALFREDO: Excavacio-
nes arqueológicas dirigidas por el museo provincial en el yacimien-
to de Termes (Montejo de Tiermes) durante la campaña de 1975~­
«Celtiberia» (Soria), XXV, núm. 50 (1975), 303-306. 
Notas sobre dos catas realizadas en esta ciudad celtíbera y romana. - R. O. 
78-334 SORIA SÁNCHEZ, VALENTÍN: Inscripciones prerromanas en la Extre-
madura actual. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
XXXI, núm. 1 (1975), 23-27. 
Noticia de la existencia de dos inscripciones prerromanas, encontradas en 
el municipio de Sinuela (Badajoz) y en el de Casar (Cáceres), no incluida 
en la obra de Miguel Beltrán LIoris: Estudios de arqueología cacereña. 
-J. C. 
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78-335 ZAMORA CANELLADA, ALONSO: Segovia celtibérica. 1: Cerámicas. - Ca-
ja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia (Publicaciones, 62).-
Segovia, 1976. - 29 p. + 9 láms. (21 x 15). 
Estudio arqueológico de algunas piezas recientemente encontradas en la 
realización de obras dentro del casco de la ciudad de Segovia. Apoyado 
en su testimonio, concluye que la población de la roca segoviana aparece 
segura al menos desde los siglos IV-IlI a. J.C. (pudiéndose señalar antes allí 
algunos hallazgos del Bronce). Se produce una solución de continuidad 
luego, hasta la segunda mitad del siglo 1 d. J.C. de la que ha aparecido, 
junto a la iglesia románica de San Millán (caso éste de la permanencia del 
destino sacro que no es único en el lugar), una urna de incineración, posi-
blemente correspondiente a una necrópolis de la población celtibérica. La 
cultura indígena pervivió después de la presencia romana. Así el acueduc-
to, con el móvil de llenar los aljibes diseminados por el casco alto, ha-
bría sido construido por y para poblaciones de tipo celtibérico englobadas 
bajo el nombre de romanas. - A. L. 
78·336 VJRELLA 1 TORRAS, XAVIER: Localització d'un forn de ceramica a Cas-
tel/et i La Gornal. - «MisceHania Penedesenca» (Vilafranca del Pe-
nedes), 1 (1978), 271-277, 3 figs. 
Descripción de un horno de cerámica -posiblemente ibérico- en el térmi-
no municipal de Castellet i la Goma!. La existencia de otros hornos ibero-
romanos en esta zona, al parecer, con gran producción de ánforas, induce 
a la hipótesis de que eran dedicadas al transporte del vino que se cose· 
chaba en esta comarca. - A. G. 
78-337 CARRASCO Rus, J.; ANfBAL GONZALEZ, C.; GARcfA SANCHEZ, M.: Vn 
interesante fragmento cerámico ibérico con decoración incisa, pro-
cedente de Castillo (Linares, Jaén). - «Boletín del Instituto de Es-
tudios Giennenses» (Jaén), XXIII, núm. 94 (1977), 61-66, 1 lám., y 
2 hojas plegables. 
Descripción de varias piezas de cerámica (griega e ibérica), halladas en la 
localidad de Castulo (Linares-Jaén). bajo la supervisión del profesor Bláz-
quez. Además se han encontrado bifaces en cuarcita, lascas y puntas mus-
terienses de sílex. Varias fotografías. Notas. - J. Mr. 
78-338 FARIÑA, JAIME: Fíbulas en el País Vasco-navarro. - «Estudios de 
Arqueología Alavesa» (Vitoria), núm. 2 (1967), 195-214, 12 figs. y 4 
mapas. 
Estudio monográfico sobre material ya publicado, pero en su mayoría dis-
perso: esta característica ha sido la que ha llevado al autor a realizar 
esta síntesis, que permita su rápida consulta. Se recogen todas las fíbulas, 
conocidas hasta la fecha de publicación del artículo, en las provincias de 
Álava y Navarra. (fue cronológicamente comprenden del siglo VII a. J.C. 
al siglo III. - J. I. P. 
78-339 GTMENO RUA. FERNANDO: Para llnos apuntes de Numismática.-
"Cuadernos de Prehistoria y Arqueología» (Madrid), núm. 3 (1976), 
33-40. 
Primera entrega de una serie de apuntes sobre esta asignatura, publica-
dos por el profesor de la misma en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de Madrid. - A. L. M. 
78-340 NAVASCUES, JOAQufN M.· DE: Memoria del Gabinete de Antigüedades, 
correspondiente al año 1974. - «Boletín de la Real Academia de la 
Historia» (Madrid), CLXXII, núm. 1 (1975), p. 241-246. 
Noticia de la catalogación de 250 monedas de las 1200 llamadas «griegas», 
aunque en realidad se trate de un conjunto de griegas, romanas, galas e 
ibéricas, propiedad de la Academia desde 1850, más o menos en su mayor 
parte. - C. B. 
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78-341 DATZlRA 1 SOLER, SEBASTIÁ: La moneda ibérica i hispano-romana del 
Museu Comarcal de Manresa. - «11 Simposi Numismatic de Bar-
celona» (Societat Catalana d'Estudis Numismatics, Asociación Nu-
mismática Española). Barcelona, 1980. -183·197 p. + láms. 24 a 26_ 
(Separata). 
Inventario minucioso de 129 piezas ,seguido del estudio de las contramar-
cas S.C. que ofrecen nueve piezas (ases y semises del siglo u), y de sus 
diversas interpretaciones. - M. R. 
78-342 MATEu y LLOPIS, FELIPE: La tradición numaria de Valencia y la crea-
ción del Laboratorio de Arqueología de su Universidad. - «Papeles 
del Laboratorio de Arqueología de Valencia» (Valencia), núm. 11 
(= «L Aniversario de la Fundación del Laboratorio de Arqueología, 
1924-1974», 1975), 41-73, 9 láms. 
Catálogo sobre las piezas numismáticas halladas en la región valenciana 
y conservadas en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Va-
lencia El trabajo se acompaña de un resumen bibliográfico sobre el tema. 
-A. P. M. 
78-343 COLEIRO, EDWARD: The first challenge to Roman domination in 
Spain. Hannibal's excuse for attacking Saguntum. - «Helmántica», 
XXVIII, núm. 85-87 (=Commentationes Philologicas en Honor del 
P. Julio Campos, 1977), 97-102. 
Detallado análisis de monedas procedentes de Sagunto y acuñadas en la 
época romana con motivos púnicos, actualmente conservadas en el Museo 
Británico. Partiendo del hecho general de la acuñación de monedas por 
las antiguas ciudades púnicas bajo el dominio de Roma durante los tres 
últimos siglos a. J.C., conteniendo motivos y temas púnicos, se demuestra 
el origen púnico de Sagunto, como antigua colonia fenicia, y, por tanto, no 
ibérica. Este hecho justificaba la intervención de Aníbal ante el Senado 
de Cartago en el año 218 a. J.C. Mención del testimonio de Silio Itálico 
referente a la ciudad de Sagunto como fundación de Hércules, denomina-
ción greco-romana del dios púnico Melgart. El artículo se complementa 
con once reproducciones fotográficas de las monedas mencionadas y un 
dibujo.-J. C. F. 
78-344 TARRADELL, MIQUEL: La ciutat antiga: DeIs orígens urbans als VISI-
gots. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelo. 
na), XX (1979), 17-21. 
Publicación de una conferencia impartida en el III Curso de Historia de 
Cataluña, sobre los orígenes de las ciudades catalanas. Tras matizar las 
fechas de aparición de la ciudad en el mundo antiguo; enumera las prin-
cipales ciudades de Cataluña en la época grecoromana, deteniéndose en 
las características generales de la urbe en el Imperio Romano; especial-
mente en su dotación de servicios y analiza las repercusiones provocadas 
por la caída del Imperio. - J. S. P. 
78-345 ARANEGUI, CARMEN: La cerámica gris monocroma. Puntualizaciones 
sobre su estudio. - «Papeles del Laboratorio de Arqueología de 
Valencia» (Valencia), núm. 11 (=«L Aniversario de la Fundación 
del Laboratorio de Arqueología 1924-1974», 1975), 333-379, 20 figs., 
2láms. 
Estudio pormenorizado de este tipo cerámico tan abundante en toda la 
costa del Mediterráneo peninsular. Se analizan particularmente los dife-
rentes aspectos de su inserción en cada una de las áreas culturales, así 
como su cronología aproximada. - A. P. M. . 
78-346 CUYAS 1 TOLOSA, J OSEP M.a: Historia de Badalona. - Arts gratiques 
Durán. - Badalona, 1975. - Vol. II: 230 p. (25 X 16,5). 
cf. IHE n.O 98136. Segundo volumen de esta serie. En él se expone la ocu-
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pación de la comarca por cl hombre, antes de la romanización. Inventario 
completo de yacimientos y su bibliografía. - A. P. M. 
PREHISTORIA 
78-347 VIRELLA 1 BLODA, JOAN: Expcriencies a l'entorn de la localització 
d'estacions prehistóriques. - «MisceHania Penedesenca» (Vilafranca 
del Penedes), 1 (1978), 241-269. 
Expone el método utilizado por un grupo de excursionistas de Vilanova i 
la Geltrú, para descubrir restos de antiguas edificaciones y yacimientos pre-
históricos. Apéndice: catálogo de las cavidades de la comarca del Penedes, 
con mención de las cuevas en las que se han hallado restos arqueológi-
cos.-A. G. 
78-348 MERINO, JOSÉ M[ARíA]: Comentarios sobre tipología prehistórica.-
«Estudios de Arqueología Alavesa» (Vitoria), núm. 1 (1966), 105-125. 
Ponencia presentada a la V Reunión del Instituto de Investigaciones Ar-
queológicas «Aránzadi». Revisión crítica en la que se valora las diversas 
tipologías (Bordes, Sonneville-Bordes, Laplace, Escalon de Fonton ... ) apli-
cadas al estudio del material lítico y estima la tipología de Laplace como 
más conveniente y adaptable al estudio de los materiales aportados por 
los yacimientos vascos. Lamenta que estos conjuntos, pese a estar conser-
vados en su totalidad y provenientes de las excavaciones irreprochables en 
su metódica, gracias a la minuciosidad y rigor científicos de J. M. Baran-
diarán, sean casi desconocidos del mundo científico español. Propone la 
revisión a la luz de los nuevos métodos y su correspondiente publicación, 
que permitan su divulgación (cf. IHE n.O 79835). - J. 1. P. 
78-349 PELLICER CATALÁN, MANUEL; ACOSTA, PILAR: Estratigrafías arqueoló-
gicas canarias: la cueva del Barranco de la Arena (Tenerife).-
«Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 17 
(1971), 265-279. 
Descripción de esta cueva tinerfeña, de su estratigrafía y de sus hallazgos 
(cerámica, material lítico, restos de comidas), que la sitúan entre los pe-
ríodos Paleolítico y Neolítico. Bibliografía. - A. H. 
78-350 BARANDIAR,\N, JOSÉ MIGUEL: Excavaciones en el Montico de Cl1arratu 
y en Sarracho: 1966. - «Estudios de Arqueología Alavesa» (Vito-
ría), núm. 2 (1967), 7-20, 17 figs. y 5 fotos. 
Resultado de los trabajos realizados en la segunda campaña en el abrigo 
de Charratu (véase IHE n.O' 77-262 y 78-351) y en el yacimiento de Sarra-
cho, situado en las proximidades del primero y al pie de dos pequeños 
templos horadados en la roca. Tras presentar los materiales propone un 
inicio de excavación de las citadas grutas artificiales ya en época neolítica, 
si bien su readaptación y utilización debe situarse entre las postrimerías 
de la época romana y la alta Edad Media. - J. 1. P. 
78-351 APELLÁNIZ, JUAN MARÍA; LLANOS, ARMANDO; FARIÑA, JAIME: Cuevas se-
pulcrales de Lechón, Arralday, Calaveras y Gobaederra (Alava).-
«Estudios de Arqueología Alavesa» (Vitoria), núm. 2 (1967), 21-47, 
10 figs. y 17 fotos. 
Profundo estudio de las citadas cuevas sepulcrales, situadas en la zona 
occidental de Alava, junto a importantes manifestaciones dolménicas, de 
las cuales tan sólo la última ha proporcionado un interesante ajuar. En 
Gobaederra se observaron tres estratos: en el I y III se utilizaron simultá-
neamente los ritos de inhumación e incineración, cuya similitud de ajuar 
indica dos momentos no demasiado distantes; mientras que el estrato in-
termedio, de escasa potencia, corresponde a un período exclusivamente de 
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incineraciones, sin ajua'r y al parecer acarreado del exterior. Señalan que 
la semejanza de ajuares entre cuevas sepulcrales y dólmenes parece indi-
car se trate en ambas manifestaciones de un mismo modo de vida. Sitúan 
la utilización de la cueva en un período más bien antiguo del EneoIítico 
(Bronce I hispánico), contemporáneo de la expansión de la cultura del vaso 
campaniforme y en relación con cuevas sepulcrales en Cataluña y con-
juntos meridionales franceses. - J. I. P. 
78-352 BASABE, JosÉ MARÍA: Restos humanos de algunas cuevas de Alava.-
«Estudios de Arqueología Alavesa» (Vitoria), núm. 2 (1967), 49-51, 
3 figs., 8 láms. y 8 gráficos. 
Estudio antropológico de los restos recogidos en las cuatro cuevas sepul-
crales del valle de Cuartango (IHE n." 78-351), fechada al menos una de 
ellas en el Bronce I hispánico. Estudia una muestra bastante representa-
tiva de un conjunto de individuos que la totalidad de los restos permiten 
cifrar en un centenar. Analiza las características del conjunto, establece 
una comparación con otras series de parecida cronología y concluye seña-
lando que, pese a la heterogeneidad que compone la muestra, hay una 
clara dominancia del elemento mediterráneo grácil sin estar ausentes 
otros rasgos. Por último, describe individualmente los cráneos estudiados, 
quedando al margen los correspondientes a la cueva de las Calaveras.-
J. 1. P. 
78-353 ALTUNA, JESÚS: Fauna de la cueva sepulcral de Gobaederra. - «Es-
tudios de Arqueología Alavesa» (Vitoria), núm. 2 (1967), 93-99 Y 
1 lám. 
Estudio os teológico correspondiente a la fauna localizada en la excavación 
de la citada cavidad (IHE n." 78-351), en relación con restos pertenecien-
tes a un mínimo de sesenta y siete individuos y asignable por su ajuar a 
un Bronce I hispánico. Se trata en su mayoría de restos óseos pertene-
cientes a la especie bos taurus, de sexo femenino. - J. 1. P. 
78-354 BARANDIARÁN, IGNACIO: El proceso de transición Epipaleolítico-Neo-
-lítico en la cueva de Zatoya. - «Príncipe de Viana», XXXVIII (1977), 
1546. 
Avance provisional de las dos primeras campañas de excavaciones en el 
yacimiento navarro de Zatoya, que es, en palabras del propio Barandiarán, 
«uno de las más importantes estaciones de todo el tercio septentrional 
de la península para el conocimiento del oscuro período que media entre 
la liquidación del Paleolítico (con la última glaciación), y la aparición de 
los nuevos modos de vida (pastoriles y agrícolas) del Neolítico y Eneolí-
tico». Dicha evolución se entiende en sentido restringido, es decir, sólo en 
la aparición de materiales cerámicos. Los resultados de este avance son 
parciales, puesto que la memoria completa de la excavación está siendo 
elaborada por diferentes grupos de trabajo. Aquí únicamente se incluyen 
las partes referentes al desarrollo de la 2." campaña (para la primera, IHE 
n.O 98189), y el análisis de las evidencias arqueológicas y las conclusiones 
de ellas derivadas. La cronología que ofrece Barandiarán, a tenor de las 
fechas absolutas de yacimientos cercanos, va desde el 30000 a. J.C. al 9500 
a. J.C. La abundancia de hallazgos, la claridad de estos y la potencia de 
sus estratos, hace que el autor considere a Zatoya como un yacimiento 
paradigmático en todo el Pirineo Occidental para estudiar la transición 
antes mencionada. - J. G. P. 
78-355 TOPPER, UWE: Felsbilder an der Südspitze Spaniens. - «Madrider 
Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 16 (1975), 25-55, 20 figs. 
Entre los años 1969 y 1974 el autor y su esposa realizaron diversos viajes 
a Andalucía con el fin de estudiar las pinturas de los abrigos de las pro· 
vincias de Almería y Cádiz. De un total de 30 abrigos hallados, 10 no es· 
taban publicados. Con este artículo, las obras de E. Hernández·Pacheco y 
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J. Cabré y la de H. Breuil, M. C. Burkitt y Sir Montago Pollock quedan 
complementadas ya que algunas de las pinturas halladas eran desconoci-
das e inéditas. - S. R. L. 
78·356 BELTRÁN MARTINEZ, ANTONIO: El arte rupestre canario y las rela-
ciones atlánticas. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid.Las 
Palmas) núm. 17 (1971) 281-306 ils. 
Síntesis sobre el arte rupestre canario, sobre su tipología, origen, relacio-
nes y significado, con especial atención para el conjunto de grabados de 
la isla de la Palma, aún inéditos. Bibliografía y abundantes dibujos. - A. H. 
78·357 GARCfA MOGOLLÓN, FLORENCIO-JAVIER: Las pinturas esquemáticas del 
Montfragüe, en la provincia de Cáceres. - «Revista de Estudios Ex-
tremeños» (Badajoz), XXX, núm. 3 (1974), 551-580, 16 láms. 
Noticia de la existencia en Montfragüe (Torrejón el Rubio·Cáceres) en el 
lugar llamado la «Roca de los Espíritus», de tres abrigos: "Castillo o San-
tuario», «El Peine» y «Los Murciélagos», donde se conservan pinturas ru-
pestres -que describe y publica-o Se trata de arte esquemático, en el que 
se incluyen representaciones humanas zoomorfas y simbólicas de diferen-
tes estilos y cronología. En una prospección superficial no se hallaron ob-
jetos de metal, lo que permite al autor pensar que pudiera tratarse de 
pinturas anteriores a la Edad del Bronce. - J. C. 
PALEOLfnco 
78·358 APARICIO PÉREZ, JosÉ: La gruta del Hortus y el Musteriense en la 
Región Valenciana. - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valen-
cia), núm. XIV (1975), 7-20, 3 figs. 
Analiza la metodología arqueológica utilizada en la excavación del yaci-
miento languedociense y valora sus resultados: obtención de datos climá-
ticos, cronológicos y socioeconómicos. Seguidamente pone en relación es-
tos conocimientos con el estado actual de los estudios sobre el musterien-
se de Valencia, en especial con la Cova Negra de Játiva, y también con la 
Gorham's Cave de Gibraltar. - A. P. M. 
78-359 BARANDIARÁN, IGNACIO: El abrigo de Eudoviges (Alacón Teruel).-
Noticia preliminar. - En «Miscelánea Arqueológica que al profe-
sor Antonio Beltrán dedican sus discípulos de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de Zaragoza en ocasión de sus bodas de plata con 
la cátedra» (IHE n.O 78-322), 29-47, 5 figs. 
Excavación estratigráfica y estudio del yacimiento musteriense, tipo Quina 
(Charentiense). - M. Ll. C. 
78-360 VALLESPí, ENRIQUE: Achelense final y Musteriense en el Alto Valle 
del Ebro. - En «Miscelánea Arqueológica que al profesor Antonio 
Beltrán dedican sus discípulos de la Facultad de Filosofía y Letras 
de Zaragoza en ocasión de sus bodas de plata con la cátedra» (IHE 
n.O 78-322), 1-27, 10 figs. 
Nota sobre los hallazgos del Paleolítico Inferior y Medio en las províncias 
de Alava, Navarra y Logroño. Se trata de conjuntos de superficie y algu-
nas piezas sueltas_ - M. Ll. C. 
78-361 SANTOS CORONADO, JOSEFA: Ritos funerarios del Paleolítico europeo. 
- «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología» (Madrid), núm. 3 (1976), 
123-125. 
Resumen de Memoria de Licenciatura. Algunos datos para la interpreta-
ción de los restos hallados en los enterramientos paleolíticos y sobre el 
rito de los mismos, cuando existe. - M. Ll. C. 
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78-362 BUBNER, TH OMAS: Acerca del cráneo paleolítico de la cueva del 
Parpa1l6 (Gandía, Valencia). - «Archivo de Prehistoria Levantina» 
(Valencia), núm. XIV (1975), 21-35, 6 figs. 
Se estudia el cráneo solutrense del Parpalló. Parece falsa su subordinación 
al «tipo cromagnon». Podría tratarse de un «mediterráneo robusto», tipo 
indígena muy semejante al que más tarde se encontrará en el Neolítico 
levantino. Capacidad craneal: 1410 cm, sexo: alófiso, edad: 17-18 años. 
-A. P.M. 
78-363 GARRALDA, MARÍA DOLORES: Nuevos restos humanos de la Cueva del 
Parpalló (Gandía, Valencia). - «Archivo de Prehistoria Levantina» 
(Valencia), núm. XIV (1975), 37-46, 1 fig., 1 lám. 
Estudio antropológico de los restos de la colección Vilanova: un fragmen-
to mandibular y cuatro piezas dentarias que se encontraron junto a una 
industria magdaleniense. - A. P. M. ' 
78-364 BARANDIARÁN MAESTU, IGNACIO; GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQuíN: Arte 
mueble de la cueva del Rasc'año (Santander): campaña 1974.-
«Quartiir" (Bonn), núm. 29-30 (1979), 123-132; 5 figs. y láms. IX-XI. 
Nuevas excavaciones en este conocido yacimiento proporcionaron entre 
materiales revueltos un omoplato con el grabado de la parte posterior de 
un animal y un colgante con decoración esquemática tallado sobre una . 
costilla ambos atribuidos al Magdaleniense en base a diversos paralelos. 
Interesante dibujo del corte estratigráfico y resumen de las caracteristicas 
de los niveles. - E. R. 
78-365 GóMEZ-TABANERA, JosÉ MANUEL: Reflexiones sobre el arte rupestre 
cuaternario y su expresión en Asturias. - «Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos" (Oviedo), XXVIII, núm. 81 (1974), 247-286, con 
grabados. 
Notas sobre el descubrimiento del arte rupestre cuaternacio astur. Co-
mentario en torno a la caverna como santuario de este arte; aportación 
al estudio de su evolución y cronología de su realidad artística y su difu-
sión geográfica. Este trabajo en parte ha estado motivado por la publica-
ción de la obra de Magín Berenguer: Prehistoric Mand and his Art. The 
Caves of Ribadesella. - Souvenir Press. - London, 1973. - 1 vol., 168 págs. 
y 72 ilustraciones. - J. C. 
78-366 APARICIO PÉREZ, JOSÉ: Grabados fusiformes en la cuenca del Medi-
terráneo occidental: extensión, características, significado y crono-
logía. - «Quartlir" (Bonn), núm. 29-30 (1979), 133-138, 3 figs. y láms. 
XII-XIII. 
Síntesis sobre la problemática de estos grabados existentes en Italia y Es-
paña, que se atribuyen al Paelolítico Superior y formarían parte de la 
«provincia mediterránea" definida por P. Graziosi. - E. R. 
78-367 BEAS, JoSÉ LUIS DE: Algunos símbolos en la pictografía de los pue-
blos primitivos. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología» (Ma-
drid), núm. 3 (1976), 103-109. 
Aproximación al estudio de las representaciones de manos en el arte Pa-
leolítico. - A. L. M. 
78-368 ZÜCHNER, CHRISTIAN: Der Bison in der eisenzeitlichen Kunst West-
europas. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 16 (1975), 
9-24, 6 figs. 
Intento de análisis de las representaciones animales de las cuevas de 
Francia y España para, a través de ellas, llegar a conocer el desarrollo de 
los «santuarios rupestres». Tales estudios se han de basar en una datación 
suficientemente precisa de las pinturas a estudiar. Por este motivo, el 
autor ha tomado el bison priscus, que predominó durante la glaciación del 
6 - lHE - XXIV (1978) 
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Würm, para su estudio. Se llegan a interesantes apreciaciones en lo que 
se refiere a los contactos culturales entre ambas zonas. - O. R. 
EPIPALEOLfTlCO y MESOLfTlCO 
78·369 JORDA CERDA, FRANCISCO: La sociedad en el arte rupestre levantino. 
- «Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia» (Valen-
cia), núm. 11 (= «L Aniversario de la Fundación del Laboratorio de 
Arqueología 1924-1974», 1975), 159-184, 23 figs. 
Se analizan los elementos que pueden determinar algunos rasgos de la 
sociedad que realizó el llamado Arte Levantino, tales como la noción de 
jerarquía o el posible panteón de divinidades. El autor defiende la exis-
tencia de raíz matrilineal para estas poblaciones. - A. P. M. 
78-370 FORTEA, JAVIER: En torno a la cronología relativa del inicio del arte 
levantino (Avances sobre las pinturas rupestres de la cocina).-
«Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia» (Valencia), 
núm. 11 (= «L Aniversario de la Fundación del Laboratorio de Ar-
queología 1924.1974», 1975), 185-197. 
Resumen de las ideas expuestas en un artículo del mismo autor (cf. IHE 
. n.O 95436) Estudia el arte lineal geométrico, sus paralelos con el arte mue· 
ble de la Cueva de la Cocina, así como su relación con la industria epipa-
leolítica de dicho yacimiento. - A. P. M. 
78-371 MOLINOS SAURAS, MARtA ISABEL: Las huellas de animales en el Arte 
Rupestre Levantino. - En «Miscelánea Arqueológica que al profesor 
Antonio Beltrán dedican sus discípulos de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Zaragoza en ocasión de sus bodas de plata con la cá-
tedra» (IHE n.O 78-322), 59-68, 8 figs. 
Recoge todos los datos sobre la representación de huellas de animales en 
el Arte Rupestre Levantino. - A. P. M. 
78-372 BLASCO BOSQUED, M.a CONCEPCIÓN: La recolección en el Arte Rupes. 
tre Levantino. - En «Miscelánea Arqueológica que al profesor An-
tonio Beltrán dedican sus discípulos de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Zaragoza en ocación de sus bodas de plata con la cáte. 
dra» (IHE n.O 78-322), 49-58. 
Recopila los datos reflejados en el arte levantino sobre la recolección de 
miel y frutos. Corresponden a la fase estilizada dinámica de E. RipoIl. 
-A. P. M. 
NEOLfTlCO 
78-373 SAN VALER O APARISI, JULIÁN: Los hallazgos antiguos del Neolítico 
de Gibraltar. - «Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valen· 
cia» (Valencia), núm. 11 (=«L Aniversario de la Fundación del La. 
boratorio de Arqueología 1924-1974», 1975), 75-108, 6 figs., 14 láms. 
Inventario de los materiales depositados en el Britísh Museum de Londres 
procedentes de antiguas excavaciones realizadas en yacimientos de Gibral-
tar. Todos ellos carecían de estratigrafía exceptuando la estación de Ge-
nista Cave. De interés por la situación geográfica de la zona. - A. P. M. 
78-374 PETIT MENDIZÁBAL, MARiA ÁNGELES: La cista de «Serra Subirana», 
Muntanyola (Barcelona). - «Información Arqueológica» (Barcelona), 
núm. 17 (1975), 123-125, 2 figs. 
Noticia sobre el hallazgo de un posible sepulcro de fosa, completamente 
expoliado, en la comarca del Moianes (Barcelona). Se añade a los siete 
localizados ya en la zona. - M. Ll. C. 
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78·375 MARTI OLIVER, BERNARDO: Sobre el concepto de Neolítico. - «Pape-
les .del Laboratorio de Arqueología de Valencia» (Valencia), núm. 
11 (= «L Aniversario de la Fundación del Laboratorio de Arqueolo-
gía, 1924-1974», 1975), 109-117. 
Replanteamiento de los conceptos de «Agricultura» y «Domesticación" a 
la luz de los nuevos conocimientos sobre el Neolítico. - A. P. M. 
78·376 BARANDIARÁN [MAESTU], IGNACIO: Materiales arqueológicos del Cova-
cha del Huerto Raso (Lecina, HuescaJ- - «Zephyrus» (Salamanca), 
XXVI-XXVII (1976), 217-223, 9 figs. 
Noticia de una pequeña excavación en dicho lugar con materiales que se 
atribuyen al Neolítico medio o avanzado. Hay que relacionar este yacimien-
to con las pinturas esquemáticas de las cercanías atribuidas a la Edad del 
Bronce (IHE n.O 88272). - E. R. 
ENEOLlTICO 
78-377 UTRILLA, PILAR: Nuevo yacimiento del Bronce Antiguo en Alcañiz: 
El Cortado de Baselga. - En «Miscelánea Arqueológica que al pro-
fesor Antonio Beltrán dedican sus discípulos de la Facultad de Fi-
losofía y Letras de Zaragoza en ocasión de sus bodas de plata con 
la cátedra (IHE n.O 78-322), 85-96, 7 figs. 
Análisis sobre los resultados de la cata estratigráfica realizada en el yaci-
miento. Se atribuye al Eneolítico avanzado con piezas de hoz, puntas de 
flecha y cerámicas lisas. - A. P. M. 
78-378 DELIBES DE CASTRO, GERMÁN: Reinterpretación del ajuar campani-
forme de Villar del Campo. Nuevos elementos de juicio para la va-
loración de la incidencia centroeuropea en el mundo de Ciempozue-
los. - «Celtiberia» (Soria), XXVIII, núm. 56 (1978), 267-286. 
Análisis, a la luz de los conocimientos actuales, de un ajuar hallado al 
parecer en 1914 en Villar del Campo (Soria), conservado en el Museo de 
Soria: fragmentos de seis vasos, una lezna, un puñalito de cobre y dos 
cápsulas circulares de chapa de oro. Se deduce que la cerámica pertenece 
a dos tipos campaniformes, uno centroeuropeo y otro típico de Ciempo-
zuelos. - R. O. 
78-379 ANDRÉS RUPÉREZ, MARÍA TERESA: Estación megalítica de Cuarrinza 
(Huesca). Nuevas investigaciones. - En «Miscelánea Arqueológica 
que al profesor Antonio Beltrán dedican sus discípulos de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de Zaragoza en ocasión de sus bodas de 
plata con la cátedra» (IHE n.O 78-332), 69-84, 4 figs. 
Nuevas aportaciones al estudio de la tipología constructiva de los megali-
tos aragoneses. - A. P. M. 
78-380 SPINDLER, KONRAD: Bemerkungen zu einigen portugiesischen Cloc-
kenbecherfunden. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 16 
(1975) 56-79, 10 figs. 
La cultura del vaso campaniforme en Portugal ha quedado bastante olvi-
dada desde los estudios de A. del Castillo, en 1928. Sólo A. da Veiga Fe-
rreira en 1966 se preocupó de nuevo sobre este tema, aunque no lo hizo 
de modo exhaustivo. El autor del presente artículo analiza los hallazgos 
de los yacimientos de Senhora da Luz, Vila Nova de San Pedro, Charrino, 
Casal do Carrascal y Casal de Pedreira, que se encuentran dispersos en 
diferentes museos. - S. R. L. 
78-381 DELIBES DE CASTRO, GERMÁN: El vaso campaniforme en la Meseta 
Norte de España. - «Studia Archaeologica» (Valladolid), núm. 46 
(1977), 147 p., 36 figs., 1 mapa. 
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Buena síntesis sobre este horizonte cultural en la zona septentrional de la 
Meseta. Se recopilan todos los hallazgos acaecidos hasta la fecha. Com-
prende además, una clasificación de los distintos yacimientos, su reparti-
ción geográfica y un ensayo sobre la cronología y origen de los materia-
les. - A. L. M. 
EDAD DEL BRONCE 
78-382 HERNÁNDEZ VERA, JOSÉ A.: Un poblado de la Edad del Bronce en 
Aguilar del Río Alhama (Logroño). - En "Miscelánea Arqueológica 
que al profesor Antonio Beltrán dedican sus discípulos de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de Zaragoza en ocasión de sus bodas de 
plata con la cátedra» (IHE n.O 78-322), 115-129, 6 láms. 
Describe y estudia los materiales hallados en superficie. Se trata de cerá-
micas con decoración plástica y pertenecientes a grandes vasos y algunas 
tazas y boles, datables en la Edad del Bronce. - A. P. M. 
78-383 ROMÁN LAAJARÍN, JoSÉ LUIS: Un yacimiento de la Edad del Bronce 
en el "Pie de les Moreres» (CrevilIente, Alicante). - "Archivo de 
Prehistoria Levantina» (Valencia), núm. XIV (1975), 47-63, 15 figs., 
2 láms. 
Breve análisis de los materiales hallados superficialmente. Este yacimien-
to presenta interés por encontrarse en el límite geográfico entre el Bronce 
valenciano y el Bronce Argárico. - A. P. M. 
78-384 MUÑZ-COBO, JUAN: Poblado con necrópolis' del Bronce JI mediterrá-
neo en Peñalosa, término de Baños de la Encina. - «Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), XXII, núm. 90 (1976), 
47-50. 
Emplazamiento de esta necrópolis prehistórica, descubierta en 1965 y ca-
racterísticas del poblado y de la zona circundante, en plena Sierra More-
na. Importancia minera, ajuares funerarios y descripción detallada del 
material hallado (cerámica, material de hueso, de bronce). Probable forma 
de las inhumaciones. El autor deduce la existencia de otras estaciones de 
esta cultura en Linares y en Quesada, más hacia el interior de la Sierra 
Morena. 5 fotografías y 7 dibujos. - J. Mr. 
78-385 LLANOS, ARMANDO: Hallazgos en Urrialdo (Álava). - «Estudios de 
Arqueología Alavesa» (Vitoria), núm. 2 (1%7), 217-218 + 1 fig. 
Breve nota sobre un pequeño lote recogido en el citado lugar (lo componen 
un hacha pulimentada, un colgante prismático de piedra, dos afiladeras y 
una lasca de sílex), que parece indicar la posibilidad de un asentamiento 
de la Edad del Bronce. - J. 1. P. 
78-386 ENGUIX, ROSA: Notas sobre economía del Bronce Valenciano. - "Pa 
peles del Laboratorio de Arqueología de Valencia» (Valencia), núm. 
11 (= «L Aniversario de la Fundación del Laboratorio de Arqueolo-
gía 1924-1974», 1975), 141-157. 
Inventario de los dientes de hoz y de los molinos de mano aparecidos en 
yacimientos de la Edad del Bronce en el país valenciano y su importancia 
a la hora de valorar la implantación de una economía cerealista en la re-
gión. - A. P. M. 
78-387 ORTEGO, TEÓGENES: Nueva estación de arte rupestre en el término 
de Oteruelos (Soria). - «Celtiberia» (Soria), XXIV, núm. 48 (1974), 
217-228, 8 láms. 
Descripción de las pinturas rupestres esquemáticas descubiertas por el 
autor en varios abrigos de Oteruelos y que fecha en la Edad del Bronce. 
-R.O. 
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78-388 GONZÁLEZ PRATS, ALFREDO: «El complejo rupestre del Riu de Mont-
llar», !l. Los cruciformes de Forés de Dalt - Benassal (Castellón). 
- «Zephyrus» (Salamanca), núm. XXVI-XXVII (1976), 243-256, 18 
figuras. 
Véase IHE n.O 95437. Describe once cruciformes de color anaranjado que 
estudia con la sistemática de Pilar Acosta (cf. IHE n.O 64531) cuyo mapa 
núm. 5 utiliza. Los atribuye a la Edad del Bronce así como diversos ha-
lIargos de materiales arqueológicos de los alrededores. - E. R. 
78-389 Rurz MATA, DIEGO: Cerámicas del Bronce del TJoblado de Valenci-
na de la ConceDción (Sevilla). - «Madrider Mitteilungen» (Heidel-
berg), núm. 16 (1975), 80-110, 17 figs. 
Publicación sobre las cerámicas hallada~ en las prospecciones y excava-
ción de la zona en la aue posiblemente &c halle el poblado de Valencina 
de la Concepción (Sevilla), en la zona dolménica del valle inferior del 
Guadalquivir. - S. R. L. 
78-390 ATRIÁN JORDÁN. PURIFICACIÓN: Un interesante fragmento cerámico 
de la Edad del Bronce. - En «Miscelánea Arqueológica que al pro-
fesor Beltrán dedican sus discípulos de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Zarag07.3 en ocasión de sus bodas de plata con la cáte-
dra» (¡HE n.O 78-322). 97-101, 2 figs .. 2 láms. 
Describe un fragmento cerámico con asa de puente y una cazoleta adheri-
da a la pared interna del vaso. Tiene paralelos en poblados del bronce va-
lenciano. El yacimiento tiene una datación absoluta de 1520 a. J.C.-
A. P. M. 
PROTOHISTORIA 
78-391 PINGEL, VOLKER: Zur Vorgeschichte van Niebla (prov. Hue1va).-
«Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 16 (1975), 111-136, 10 
figs., láms. 1-4. 
Niebla, situada entre Huelva y Sevilla, posee un emplazamiento estratégico 
al que posiblemente debe su interesante secuencia histórica. En el presen-
te artículo, el autor valora los hallazgos protohistóricos realizados por la 
directora de la .Escuela Anglo-Hispánica, E. M. Whishaw, publicados en 
1925 y a los que no otorgó excesiva atención. Dichos restos se localizan 
en tres puntos determinados de los alrededores de Niebla: "El Desembar-
cadero», «Los Bermejales» y «El Palmarón». - O. R. 
78-392 MARTÍN VALLS, RICARDO; DELIBES DE CASTRO, GERMÁN: El poblado pro-
tohistórico del Cerro de San Andrés en Medina de Rioseco. - «Ar-
chivos Leoneses» (León), XXIX, núm. 57-58 (=«Homenaje a D. Luis 
Almarcha Hernández, 1», 1975), 195-202, 2 láms. 
Noticia de diversos materiales cerámicos hallados, en superficie, en este 
poblado -conocido pero no excavado- cercano a Medina de Rioseco 
(Valladolid). Se comparan estas cerámicas con otras semejantes y encon-
tradas en otros yacimientos, la mayoría cercanos y que les permite fechar 
la existencia del poblado entre los años 700 a 500 a. de J. C. - J. C. 
78-393 MARTÍN DE LA CRUZ, JOSÉ CLEMENTE: El corte F del Cerro Macare-
no. La Rinconada (Sevilla). - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueo-
logía» (Madrid), núm. 3 (1976), 9-32, 12 figs., 5 láms., 1 hoja plegabl.e. 
Descripción y estudio de los materiales hallados en este interesante hábi-
tat, cuya cronología abarca desde los últimos momentos del Bronce final 
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hasta el siglo 1 a. J.C. siendo de indudable importancia para el estudio 
de la iberización en esta zona. - M. Ll. C. 
EDAD DEL HIERRO 
78-394 GONZÁLEZ PRATS, A.: El campo de urnas de «La Montalbana» (Ares 
del Maestre, Castellón de la Plana). - «Archivo de Prehistoria Le. 
vantina» (Valencia), núm. XIV (1975), 113-122, 7 figs., 4 láms. 
Descripción de los restos hallados en superficie y posterior estudio. Perte-
necen a dos etapas muy diferenciadas: Período I (750-650 a. J.C.) y Perío-
do III (500 a. J.C.) de Vilaseca. - A. P. M. 
78-395 CABRÉ DE MORÁN, E NCARNACI6N; MOR>\N CABRÉ, JUAN: Dos tumbas da-
tables de la necrópolis de Alpanseque (Soria). - «Archivo de Prehis-
toria Levantina» (Valencia), núm. XIV (1975), 123-137, 5 figs. 
Análisis de los materiales procedentes de dos conjuntos cerrados, excava-
dos en 1915 por el Marqués de Cerralbo. Se sitúan cronológicamente al 
final de la vida de la necrópolis (mediados del siglo v a mediados del si-
glo IV a. J.c.). - A. P. M. 
PUEBLOS J;)E I.A PENINSULA 
78-396 FATÁS, GUILLERMO: Algunas anotaciones sobre Tarazona en la anti-
güedad. - En «Miscelánea Arqueológica que al profesor Antonio 
Beltrán dedican sus discípulos de la Facultad de Filosofía y Letras 
de Zaragoza en ocasión de sus bodas de plata con la cátedra» (IHE 
n.O 78-322), 197-212. 
Artículo en el que se aportan nuevos datos para el conocimiento de la 
época antigua en la región del Moncayo, con amplio comentario de la ceca 
de Turiasu. - A. P. M. 
78-397 RAMS BROTONS, M.n VICTORIA: Avance a un estudio de las fíbulas 
ibéricas de la provincia de Valencia. - «Archivo de Prehistoria Le-
vantina» (Valencia), núm. XIV (1975), 139-153, 4 figs., 4 láms. 
Inventario y estudio sistemático de las fíbulas encontradas en esta provin-
cia. Con tablas de clasificación tipológica y cronología comparadas.-
A. P. M. 
78-398 BELTRÁN LLORIS, MIGUEL: La ceca de Danusia y los tamusienses.-
En «Miscelánea Arqueológica que al profesor Antonio Beltrán de-
dican sus discípulos de la Facultad de Filosofía y Letras de Zara-
goza en ocasión de sus bodas de plata con la cátedra» (IHE n.O 
78·322), 173-185, 3 figs. 
Analiza la ceca· de Danusia, que debería situarse en Daimuz (Gandía), por 
medio de las monedas llegadas a Cáceres el Viejo. Señala algunos proble-
mas de interpretación lingüística. - A. P. M. 
78-399 FAUST, MANFRED: Die Ke/ten auf Iberischen Halbinsel. Sprachliche 
Zeugnisse. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 16 (1975), 
195-207, 5 figs. 
Intento de análisis de los restos lingüísticos celtas en la Península Ibérica. 
En primer lugar, el autor expone el estado de la cuestión y, más adelan-
te, prosigue con el estudio de las inscripciones en la Celtiberia y en la Lu-
sitania, y con el de los nombres propios y los de las localidades. Los ma-
pas que acompañan el trabajo son muy ilustrativos. - O. R. 
78·400 EIROA, JORGE JUAN: Aportación a una ordenación de las plantas 
castreñas del Noroeste peninsular. - En «Miscelánea Arqueológica 
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que al profesor Antonio Beltrán dedican sus discípulos de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de Zaragoza en ocasión de sus bodas de 
plata con la cátedra» (IHE n.O 78-322), 159-163, 1 fig. 
Establece una clasificación en cinco tipos según la forma de las plantas, 
estudiando la frecuencia de aparición de cada una y su posible cronología. 
-A. P. M. 
78-401 GIL MASCARELL, MILAGRO: Sobre las cuevas ibéricas del País Valen-
ciano. Materiales y problemas. - "Papeles del Laboratorio de Ar-
queología de Valencia» (Valencia), núm. 11 (= "L Aniversario de la 
Fundación del Laboratorio de Arqueología, 1924-1974», 1975), 281-332, 
12 figs., 4 láms. 
En este trabajo se plantea el problema de la utilización de las cuevas en 
época ibérica, su rclación con el resto de tipos de asentamiento, distribu-
ción geográfica y cronología. Establece la clasificación entre "cuevas refu-
gio» y «cuevas ceremoniales o depósitos de ofrendas». - A. P. M. 
78-402 MAESTRO ZALDÍVAR, ELENA MARÍA: La indumentaria femenina en la 
cerámica ibérica con figuras humanas del Cerro de San Miguel de 
Liria (Valencia). - En «Miscelánea Arqueológica que al profesor 
Antonio Beltrán dedican sus discípulos de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Zaragoza en ocasión de sus bodas de plata con la cá-
tedra» (IHE n.O 78-322), 165-172, 2 figs. 
Comentario sobre el vestuario femenino (calzado, tocado, joyas y vesti-
menta) ibérico a través de las representaciones de la cerámica de Liria. 
-A. P. M. 
78-403 ALMAGRO BASCH, MARTíN: Las raíces del arte ibérico. - «Papeles 
dcl Laboratorio de Arqueología de Valencia» (Valencia), núm. 11 
(= «L Aniversario de la Fundación del Laboratorio de Arqueología, 
1924-1974», 1975), 251-279. 
Estado de la cuestión y revisión de la problemática que presenta el estu-
dio del arte ibérico, especialmente en sus siglos formativos, a la luz de 
los nuevos descubrimientos. - A. P. M. 
78-404 Tovío SARNAGO, SOLEDAD: Nota sobre un resto arqueológico en Bo-
rabia (Soria). - En «Miscelánea Arqueológica que al profesor An-
tonio Beltrán dedican sus discípulos de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Zaragoza en ocasión de sus bodas de plata con 'Ia cáte-
dra» (IHE n.O 78-322), 151-158, 3 figs. . 
Nota en la que se describe una estela funeraria decorada con representa-
ciones de jinetes. Se fecha a finales del siglo II y principios del 1 a. J.C. 
-A. P. M. 
78-405 TRILLMICH, WALTER: Ein Kopffragment aus Verdolay bei Murcia. 
Zur Problematik der Datierung iberischer Grossplastik aufgrund 
griechischer Vorbilder. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), 
núm. 16 (1975), 208-245, láms. 21-28. 
La problemática de la datación de la escultura ibérica, como arte mayor, 
con claras influencias griegas es el tema de este artículo en el que el au-
tor toma como base de sus reflexiones un fragmento de un busto hallado 
en Verdolay, actualmente en el Museo Arqueológico de Murcia. Concluye 
el trabajo con la observación de las dificultades que se presentan al que-
rer catalogar las piezas individualmente dentro de un estilo ibérico y otor-
garles una datación. Así por ejemplo existe la duda de si el citado frag-
mento, a pesar de sus características toscas y arcaicas corresponde al si-
glo IV a. J.C., o si bien, y precisamente a causa de ellas, se ha de fechar 
en el siglo v-O. R. 
78-406 LLOBREGAT, ENRIQUE A.: Escultura ibérica de la Edetania. La cabeza 
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de toro de la Carencia (Turís). - «Archivo de Prehistoria Levanti. 
na» (Valencia), núm. XIV (1975), 155·160, 1 fig., 1 lám. 
La pieza, que se añade al rico conjunto del sur y el Levante, se analiza, 
datándola entre el siglo IV y el IU a. J.C. - A. P. M. 
COLONIZACIONES 
78-407 SZNYCER, MAURICE: L'expansion phénico-punique dans la Méditerra-
née occidentale. - En «Actes du Deuxieme Congres InternationaI...» 
(IHE n.O 78-125) 12-13. 
Estudia los obstáculos que las fuentes bíblicas o clásicas suponen para los 
estudios fenicios, recalcando en particular la aportación de las monedas 
de metal hispánico. Resumen de ponencia, seguido de discusión de la mis-
ma (p. 14-20). - M. E. 
78-408 MOSCATI, SABATINO: L'expansion phénico-punique dans la Méditerra-
née occidentale. - En «Actes du Deuxieme Congres InternationaI...» 
(IHE n.O 78-125), 11-12. 
Resumen de ponencia. Estudia las causas de la expansión (especialmente 
el dinero ibérico) las técnicas marítimas que la propiciaron, la datación 
del origen (se inclina por la de los textos clásicos que la fijan en el siglo 
xu a. J.C.) y las características de los establecimientos (poniendo como 
ejemplo la autonomía de las colonias establecidas en la Península Ibéri-
ca).-M. E. 
78-409 MARÍN CEBALLOS, MARÍA CRUZ: Documents pour l'étude de la reli-
gion phénico-punique dans la péninsule ibérique: Astarté. - En «Ac-
tes du Deuxieme Congres InternationaI...» (IHE n.O 78-125), 21-32. 
Documentada e ilustrada comunicación sobre las diversas huellas del culto 
a Astarté en la Península Ibérica. - M. E. 
78-410 Guzzo AMADASI, MARIA GruLlA: Remarques sur la présence phénico-
punique en Espagne d'apres la documentation épigraphique. - En 
«Actes du Deuxieme Congres InternationaI...» (IHE n.O 78-125), 33-42. 
Erudita comunicación sobre la presencia de grupos que hablan esa lengua 
semítica en la Península, a partir de unas 20 inscripciones epigráficas con-
servadas. - M. E. 
FENICIOS 
78-411 BLÁZQUEZ, JosÉ M.a: Las colonizaciones semitas en Huelva, Cádiz y 
la Baja Andalucía. - "Papeles del Laboratorio de Arqueología de 
Valencia» (Valencia), núm. 11 (=«L Aniversario de la Fundación del 
Laboratorio de Arqueología 1924-1974», 1975), 207-250, 18 láms. 
Estudio de los aspectos más notables de los yacimientos fenicios situados 
al oeste del Estrecho de Gibraltar, confirmando la cronología alta otorga-
da por las fuentes. - A. P. M. 
78-412 AUBERT, M.a EUGENIA; MAAS-LINDEMANN, GERTA; SCHUBART, HERMAN-
FRID: Chorreras. Einephonizische Niederlassung ostlich der Algar-
robo-Mündung. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 16 
(1975), 137-178, 15 figs." l~m.s, 5~~, " . 
Estudio del asentamiento fenicio de Chorreras y publicacIón de los ma-
teriales hallados en los trabajos de excavación y salvamento de dicho ya. 
cimiento que se encuentra al este de la desembocadura del río Algarrobo 
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(Málaga), zona en la que se han localizado otras estaciones de esta época, 
como puede ser la necrópolis de Trayamar. - O. R. 
78-413 MAAs-LINDEMANN, GERTA; SCHUBART, HERMANFRID: Jardín. Vorbe-
richt über die Grabung 1974 in der Nekropole des 6./5. Jahrhun-
derts v. ehr. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg) núm. 16 (1975), 
179-186, 3 figs., láms_ 9-18. 
En este informe preliminar sobre la excavación del año 1974 en la necró-
polis de Jardín (Málaga), se dan a conocer los diferentes hallazgos de ex-
cavación: 100 tumbas excavadas en la roca que presentan un ajuar pobre 
con indicios de haber sido saqueado. Entre las colonias fenicio-púnicas 
de los siglos VI y V a. J.C., este tipo de cementerio sólo tiene un paralelo 
en Utica. - O. R. 
78414 SHUBART, HERMANFRID: Las excavaciones de Torre del Mar y el pa-
norama arqueológico de las fundaciones de colonias fenicias en la 
costa mediterránea de la Península Ibérica. - «Papeles del Labo-
ratorio de Arqueología de Valencia» (Valencia), núm. 11 (=«L Ani-
versario de la Fundación del Laboratorio de Arqueología 1924-1974», 
1975), 199-206, 3 láms. 
Revisión de los recientes descubrimientos y excavaciones realizados en la 
costa del Sudeste, los cuales han puesto de relieve aspectos decisivos a la 
hora de comprender el impacto de las colonizaciones, especialmente la fe-
nicia, en la Península Ibérica. - A. P. M. 
78-415 GAMER-WALLERT, INGRID: Der Skarabiíus des Pedubaste von der Fin-
ca del Jardín. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 16 
(1975), 187-194, 2 figs., láms. 19-20. 
Estudio del escarabeo de Pedubaste hallado en la tumba núm. 30 de la 
finca del Jardín en Torre del Mar (Málaga). Se trata de una pieza de pe-
queñas dimensiones, de color gris-azulado, de acabado tosco y en cuyo 
reverso aparece el jeroglífico de un nombre real: Pedubastet, que corres-
pondería a una dinastía de época saíta, y sería datable en el año 520 a. 
de J.C. - O. R. 
78-416 TYLOCH, WITOLD: Le probleme de Tarsls a la lumiere de la philolo-
gie et de l'exégese. - En «Actes du Deuxieme Congres Internatio-
nal ... » (IHE n.· 78-125), 46-51. 
Estudio de las diversas hipótesis para situar el topónimo étnico que apa-
rece 26 veces en la Biblia. Aporta razones de crítica textual y filológica 
para situarlo en el suroeste de la Península Ibérica, frente a hipótesis que 
lo sitúan en Túnez o en otros lugares del Mediterráneo. - M. E. 
78-417 AUBET, M.a EUGENIA: La cerámica púnica de Setefilla. - «Studia Ar-
chaelogica» (Valladolid), núm. 42 (1976), 34 p., 17 figs. 
Inventario, clasificación y estudio de las cerámicas púnicas procedentes 
de las zonas excavadas de esta necrópolis sevillana. - A. L. M. 
GRIEGOS 
78418 PUJOL 1 PUIGVEHf, ANNA: El Ampurdán desde la· colonización griega 
a la conquista romana. Según testimonio de los autores griegos y 
romanos contemporáneos. - «Anales del Instituto de Estudios Am-
purdaneses». - Figueras, 1977. - 131-214 p. (24,5 X 17). Separata. 
Análisis exhaustivo de las fuentes clásicas, griegas y romanas, sobre el te-
rritorio ocupado por los Indiketes, en el noreste de la Península, y sobre 
las actividades de esta tribu. Completando estas fuentes con las arqueoló-
gicas, los Indiketes aparecen como un sustrato neoeneolítico, al que se su-
perpuso gente de la cultura de los campos de urnas, más la influencia cul-
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tural griega, dando lugar a una cultura ibérica de carácter arcaizante. 
-R. O. 
78-419 ROMERO V. y FORCADELL, V.: Hallazgo de ceramlca ática de figuras 
rojas en Riudoms (Tarragona). - «Boletín Arqueológico» (Tarrago. 
na), núm. 129-132 (1975[1977]), 116-117. 
Noticia del hallazgo de un fragmento de cerámica ática en un montículo 
cercano a la población de Riudoms, y que parece que fue zona de habita· 
ción desde la prehistoria hasta la romanidad, aunque sus posibles restos 
han quedado destruidos y dispersos por haberse convertido este ámbito en 
campos de cultivo. - J. C. 
CARTAGINESES 
78-420 ISSERLlN, BENEDIKT: Preliminary note on archaeological trial exca· 
vations undertaken in Malaga (1974-1975). - En «Actes du Deuxie· 
me Congres International...» (IHE n.O 78-125), 43·45. 
Noticia sobre las excavaciones arqueológicas de 1974 y 1975 en la Alcazaba 
de Málaga, en búsqueda de más restos púnicos, después de los descubri· 
mientos anteriores de Rodríguez de Berlanga, Guillén Robles y Muñoz 
Gambero. Las conclusiones a que llega el autor son: hay restos púnicos 
en Málaga, por lo menos desde el siglo VII y VI a. J.C.; los límites de esa 
colonia alcanzarían la Alcazaba y una colinilla establecida debajo de la 
actual catedral; las condiciones de conservación de la colonia, que segura· 
mente nunca sería arrasada como Cartago, permitirían un estudio espeCÍ. 
fico de este poblamiento fenicio. - M. E. 
ESPAÑA ROMANA 
78·421 BLÁZQUEZ, JosÉ MARÍA; MONTENEGRO, ÁNGEL; ROLDÁN, JOSÉ MANUEL; 
MANGAS, JULIO; TEJA, RAMÓN; SAYAS, JUAN JOSÉ; GARCÍA IGLESIAS, LUIS; 
ARCE, JAVIER: Historia de España Antigua. Tomo !l. Hispania ro· 
mana. - Ediciones Cátedra, S. A. - Madrid, 1978. - 810 p., con ,·a· 
rios mapas (24 X 17). 
Ambicioso y conseguido intento de reflejar en un solo volumen los más va-
riados aspectos de la Hispania romana. El resultado supera claramente 
anteriores obras generales. Destacan los diversos capítulos sobre econo-
mía y sociedad y sobre la vida cultural, con nuevos puntos de vista. Re-
pertorio bibliográfico muy completo con atinados comentarios. - E. R. 
78-422 ESTÉVEz, X.: La crisis del Imperio Romano ¿asesinato o auto des· 
trucción? - «Mundaiz» (San Sebastián), XI (1978), 1-10. 
Presenta la evolución historiográfica sobre el tema desde los contemporá· 
neos romanos hasta la historiografía actual; e intenta analizar integral· 
mente la crisis, llegando a la conclusión de que ésta se desarrolló bajo 
un triple impulso: los factores internos en mutua y multiforme interrela· 
ción dialéctica, la incidencia del intervencionismo estatal, y el influjo de 
la presión germánica. - M. R. A. 
Fuentes y bibliografía 
78-423 Aspects of the Notitia Digllitatum. - Oxford University Press (Bri. 
tish Archaeological Repports, Suppl. Series XV). - Oxford, 1976. 
- 224 p., 9 figs. y 28 láms. 
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Colección de artículos de diversos autores sobre este interesante documen· 
to del Bajo Imperio. Tres de los artículos se refieren al propio documen. 
to: a su cronología, aún insegura (aunque posiblemente la Notitia fue re. 
dactada entre el 395 y el 408); a su transmisión durante la época medieval 
y al posible lugar en que ésta se dio por primera vez. Otro grupo de cola. 
boraciones se refieren a aspectos militares, a los cuales la Notitia puede 
aportar valiosos datos: sobre las relaciones entre la industria y el ejército; 
sobre la estructura administrativa de la provincia de Britannia y sobre el 
limes del Bajo Egipto. Hay que destacar la aportación de P. Rivet, en la 
que se señala la discrepancia existente entre los datos que -la Notitia con· 
tiene sobre la Callia y la estructura secular de la provincia, apuntándose 
la posibilidad de que tal reparto hiera hecho con propósitos eclesiásticos. 
Por último, los dos artículos finales examinan aspectos de la política pro. 
vincial durante el Bajo Imperio.-J. G. P. 
78-424 WIEGELS, RAINER: Lív. Pero 55 y la fundación de Valentia. - «Archi. 
va de Prehistoria Levantina» (Valencia), núm. XIV (1975), 193-218. 
Estudio crítico de las diferentes interpretaciones del párrafo de la Pe· 
riochae de Livio en el que se alude a la fundación de Valentia. - A. P. M. 
78-425 GÓMEZ·PANTOJA, JOAQUÍN: Sobre un posible catastro romano en el 
límite navarro-riojano. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XXXVIII 
(1977), 423-433, 1 fig. y 2 láms. 
Se dan a conocer unos restos visibles en los fotogramas aéreos de la ca· 
marca, que el autor piensa puedan corresponder a un antiguo parcelario 
romano excepcionalmente conservado. Tras describirlo y compararlo con 
los otros pocos restos españoles conocidos, se supone hipotéticamente que 
pueden adscribirse a la ciudad romana de Crachurris, de localización too 
davía incierta, pero necesariamente próxima a la zona estudiada y que fue 
fundada por T. Sempronio Graco en el año 179-178 a. J.C. - A. V. 
78-426 DEL AMO, M.a DOLORES; BARRJACH, F. DE A.: Hallazgos arqueológi· 
cos en el «Camí de la Fonteta». - «Boletín Arqueológico» (Tarrago. 
na), núm. 129-132 (1975[1977J), 107-112, con grabados. 
Noticia de diferentes restos arqueológicos hallados en esta zona de la 
ciudad de Tarragona, cercana al cementerio paleocristiano (Tabacalera), 
durante las obras de su urbanización, los restos -una casa, un sepulcro 
monumental i varias inhumaciones- son de época imperial a tardo roma· 
na.-J. C. 
78-427 OLIVA 1 PRAT, MIQUEL: Traballes romanes a Llívia. - «Cypsela» (Ge. 
rana), núm. 1 (1976), 136-140, 4 figs. 
Transcripción de la comunicación oral presentada en el «Primer CoHoqui 
Internacional d'Arqueologia de Puigcerda» OHE n.O 97934). Da a conocer 
el hallazgo casual de un silo que contenía tres vasos de cerámica común. 
Propone una excavación sistemática del lugar que permitirá aportar nue· 
vos conocimientos sobre la antigua Julia Lybica. - R. Ba. 
78-428 SANZ y MARTÍNEZ, MANUEL: Hallazgos romanos en Reus. - «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), núm. 129-132 (1975[1977J), 112-115, 4 láms. 
Noticia de la localización de un alfar -el cuarto- hallado en el término 
municipal de Reus (siglos 1 y lI), Y del hallazgo casual, en un montón de 
de una lápida funeraria romana publicada por Hübner en su CIL., tomo n, 
núm. 4416 y de la que se desconocen las causas e incidencias de su extravío 
y nuevo enceuntro. - J. C. 
78-429 RODA DE MAYER, ISABEL: Un nou sarcófag roma de la província de 
Tarragona. - «Epigraphica» (Faenza), XLI (1979[1980)), 59-65, 3 figs. 
Estudio minucioso y anotado de la inscripción de un sarcófago tardorra-
mano procedente de La Nou de Gaia (prov. Tarragona), que aporta nuevos 
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elementos (como los nombres de Temístocles y Encolpia) para el conoci-
miento de la incidencia de la helenización sobre el mundo hispanorroma-
no en torno a la colonia de Tarraco. - M. R. 
78-430 RECIO VERGANZONES, A.: Inscripciones romanas de la Bética: Rstepa, 
Osuna, Martos y Porcuna. - «Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses» (Jaén), XXII, núm. 90 (1976), 71-104, 18 láms. 
Descripciones de 2 miliarios (Triboniano y Magencio) del siglo IV d. J.C. 
Y de inscripciones, sepulcros, epitafios y lápidas sepulcrales, fragmentos epi-
gráficos, marcas de alfarero, etc., en cada una de aquellas localidades de la 
Bética en el Bajo Imperio romano. Notas. - J. Mr. 
78-431 MAÑANES, TOMÁS: La cerámica romana del Bierzo. - En «León y su 
Historia», III (lHE n.O 78-127), 427-467, con ilustración. 
Noticia e inventario de 144 fragmentos de cerámicas romanas encontradas 
en la comarca leonesa del Bierzo -agrupadas según sus características 
tipológicas y lugares de hallazgo-, fechándolas entre los siglos 1 y v. 
-J. C. 
78-432 SOL, JOAQUINA: La aportación del Sr. Serra R{¡fols al conocimiento 
de la Barcelona romana. - «Cuadernos de Arqueología e Historia de 
la Ciudad» (Barcelona), núm. 16 (1975), 49-56. 
Glosa de la contribución de este investigador al estudio de Barcino, leída 
cn su sesión necrológica. - A. L. M. 
Ciencias auxiliares 
78-433 ELORZA y GUINEA, JUAN CARLOS: Ensayo topográfico de epigrafía 
romana alavesa. - «Estudios de Arqueología Alavesa» (Vitoria), 
núm. 2 (1967), 119-185, 1 fig. Y 40 fotos. 
Catálogo elaborado con rigor sobre epigrafía romana en la citada provin-
cia, en el que presenta por orden alfabético de localidades un total de 119 
epígrafes. de entre ellos más de una treintena inéditos. El ensayo topográ-
fico confirma y precisa los supuestos de F. Coello de Quesada sobre iti-
nerarios de las calzadas romanas y señala la existencia de aglomeraciones 
eoigráficas en torno a tres centros: San Román de San MiJlán, Iruña y 
Cabriana; es decir, a lo largo de la vía de Burdeos a Astorga, citada por 
Antonino. Completan el estudio diversas consideraciones sobre onomásti-
ca y decoración, así como una docena de índices de gran utilidad. - J. 1. P. 
78-434 VENTURA, AGUSTÍN: Inscripciones romanas de la provincia de Va-
lencia. - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), núm. XIV 
(1975), 229-250, 2 láms. 
Noticia sobre las nuevas lápidas aparecidas en la zona. Estudio crítico so-
bre el formulario, la onomástica y la lingüística de las mismas. - A. P. M. 
78-435 GALVE, M.a PILAR; MAGALLÓN M.a ÁNGELES: La epigrafía romana de 
Caesaraugusta. - En «Miscelánea Arqueológica que al profesor An-
tonio Beltrán dedican sus discípulos de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Zaragoza en ocasión de sus bodas de plata con la cáte-
dra» (lHE n.O 78-322), 213-229. 6 láms. . 
Nota sobre los escasos restos epigráficos hallados en la ciudad de Zarago-
za que contrastan con la gran colonia testimoniada por los autores clá-
sicos. - A. P. M. 
78-436 BELTRÁN LLORIS, FRANCISCO: La representación de Hispania en las 
monedas romanas. - En «Miscelánea Arqueológica que al profesor 
Antonio Beltrán dedican sus discípulos de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Zaragoza en ocasión de sus bodas de plata con la cá-
tedra» (!HE n.O 78-322), 245·250, 1 fig. 
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Artículo breve sobre este tipo de representación alegórica de-las monedas 
romanas. Se trata de una matrona recostada llevando los atributos del 
peñón de Calpe, la rama de olivo y el conejo. - A. P. M. 
Historia política y militar, economía y sociedad 
78·437 ORLANDIS, JosÉ: Bagaudia hispánica. - En «Volumen homenaje al 
profesor M. Torres López» (IHE n.O 78-124), 3342. 
El autor sostiene la tesis de que el movimiento bagáudico de la Tarraco. 
nense a mediados del siglo v no es independiente del movimiento vascón 
y que es excesivo el elevarlo al carácter de fenómeno políticosocial gene-
ral de la Hispania del siglo v, debiendo, por el contrario, ser reducido a 
la bagaudia tarraconense, o mejor aún, a la bagaudia vascona. - J. L. A. 
78·438 JONES, R. F. J.: The Roman Military Occupation oi North·West 
Spain. - «The Journal of Roman Studies», LXVI (1976) 45·66 8 
láms. - , , 
Como en otros trabajos de este tipo, el autor ha partido de los únicos 
testimonios asequibles: la epigrafía. A partir de las inscripciones, el autor 
pretende analizar la presencia, en la esquina noroccidental de la penínsu. 
la, de los soldados romanos, y se detiene también en el estudio de los 
establecimientos militares conocidos en la zona. El artículo, resumen de 
una tesis doctoral presentada en 1972, puede haber perdido parte de su 
interés con las últimas publicaciones aparecidas, como por ejemplo, la 
obra de Roldán Hervás, Hispania y el ejército romano, Salamanca, 1974. 
-J. G. P. 
78439 GONZÁLEZ ECHEGARAY, J.; SOLANA, J. M.: La legión IV Macedónica 
en España. - «Hispania Antiqua» (Valladolid), V (1975), 151·203, 
16 láms. y 2 láms. s.n. 
Catálogo y síntesis de los documentos (epigráficos, numismáticos y arqueo-
lógicos) que hacen referencia a la presencia en Hispania de la unidad mi-
litar citada en el título. El tema ha sido ya tratado en varias ocasiones, 
como se pone de manifiesto en las notas a pie de página, pero se añaden 
los últimos hallazgos arqueológicos y epigráficos. Sin embargo, el artículo 
fue redactado en 1973 habiéndose retrasado su publicación. En este in· 
tervalo han aparecido algunos trabajos (como el de Roldán, J. M., Hispa--
nia y el ejército romano, Salamanca, 1974, p. 194), que integran los nuevos 
datos en contextos más amplios. De todos modos, el presente artículo apor· 
ta algunas novedades de interés, como son los cinco hitos que delimita-
ban los prata de la legión en los alrededores de su acuartelamiento cán-
tabro; también es destacable la defensa de la autenticidad del llamado Iti-
nerario de Barro, puesta en duda por Roldán, «Zephyrus», 22·24 (1972·73), 
221·231. Finalmente, hay que destacar la sugerencia de los autores con 
respecto a la ubicación del campamento de la Legio llll Mac., ya que a 
las habituales localizaciones propuestas por otros investigadores, se añade 
una nueva, con restos arqueológicos que podían corresponder a un cam· 
pamento romano. - J. G. P. 
78440 SÁNCHEZ LEÓN, MARÍA LUISA: Notas sobre la economía. de- la zona 
sur de la península Ibérica durante la etapa de dommio romano 
(siglos IJ·IJI). - «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 144 (1978), 
43·68. 
Trabajo renovador sobre la evolución de.la vi~a ~conómica y social en l~ 
Hispania meridional a lo largo de los SIglos mdlca~~s. Frent~ a la OPI-
nión comúnmente mantenida de una etapa de expanSlon materIal, la auto· 
ra señala ya desde mediados del siglo II abundantes síntomas de agota-
miento y crisis del sistema esclavista clásico: a?soluto predo~inio de la 
producción agraria en un contexto de concentracIón de la proplCdad yace. 
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lera da ruralización, estancamiento relativo de la producción artesanal e 
industrial, aparición de formas de producción no esclavistas, contracción 
de la economía municipal. - C. M. S. 
78-441 BLÁZQUEZ, J. M.: Hispania desde el año 138 al 253. - «Hispania» 
(Madrid), XXXVI, núm. 132 (1976), 5-87. 
Estudio de la realidad económica y demográfica, de la evolución urbana y 
del proceso de romanización en Hispania durante el gobierno de los em-
peradores Antoninos y Severos. Señala la existencia de un proceso de cri-
sis al final de la dinastía Antonina, que no se superó durante el gobierno 
de los Severos. Utiliza una completa recopilación de los documentos, édi-
tos, de tipo literario, arqueológico y epigráfico. - J. C. 
78-442 MARTÍN BUENO, MANUEL ANTONIO: Dique romano de Cinco Vil/as.-
En «Miscelánea Arqueológica que al profesor Antonio Beltrán de-
dican sus discípulos de la Facultad de Filosofía y Letras de Zara-
goza en ocasión de sus bodas de plata con la cátedra» (IHE n.O 
78-322), 251-257, 2 figs., 2 lárns. 
Descripción de los restos de un dique para usos agrícolas, actualmente 
destruido. Cronología probable: siglo 11 d. J.C. - A. P. M. 
78443 BALIL, ALBERTO: De nuevo sobre Galicia y sus relaciones marítimas 
durante la época imperial romana. - En «III Congreso Nacional 
de Arqueología». - Porto, 1973-74. - 211-221. 
Apuntes para el conocimiento del comercio galaico durante la plena ro-
manización de esta zona, a través del análisis de algunos tipos cerámicos 
de importación. - A. L. M. 
78444 SILLIERES, PIERRE: El grupo de cuatro miliarios en la cerradura (Pe-
galar, Jaén). - «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» 
(Jaén), XXII, núm. 90 (1976), 55-69, 4 láms. 
La via romana Cástula - Cartagena (Cartago-Nova) por La Guardia (Mon-
tesa Bastetorium) es aún muy mal conocida, a pesar de las investigacio-
nes de M. de Góngora y de A. Blázquez, sobre todo entre su primera par-
te, entre Castulo y Gavidia (Accid), puesto que una violenta erosión hizo 
desaparecer las huellas del antiguo camino. En unas investigaciones en 
esta región, al sur de la provincia de Jaén (otoño 1975) se descubrió un 
grupo de miliarios en el lecho del río Guadalbullón término de Pega lar 
(Jaén). Describe 4 miliarios romanos que emergen: el de Adriano, el de 
Maximino Daza, el de Constantino y el de Crispo, los cuales fueron colo-
cados en el Bajo Imperio romano, a lo largo de la Vía Augusta. Notas.-
J. Mr. 
Aspectos religiosos 
78445 PASTOR MuÑoz, MAURICIO: La religión romana en el «Conventus 
Asturum. - «Hispania» (Madrid), XXXVI, núm. 134 (1976), 489-524. 
Estudio en el que se intenta señalar la penetración del culto romano y de 
sus diferentes divinidades, y del posterior abandono de los dioses y del 
culto indígena en esta región hispánica. Utiliza como fuente documental 
la epigrafía. - J. C. 
Aspectos culturales 
78-446 HAUSCHILD, THEODOR: Torre de Minerva (San Magín). Ein Turm 
der romischen Stadmauer van Tarragona. - «Madrider Mitteilun-
gen» (Heidelberg), núm. 16 (1975), 426-262, 2 figs., láms. 2942. 
Breve descripción e historiografía de la muralla romana de Tarragona. 
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Análisis arquitectónico exhaustivo de las diferentes partes y elementos de 
la Torre de Minerva (San Magín). El autor llega a la conclusión de que la 
muralla de Tarragona está formada por unas partes más antiguas que 
otras, aunque no demasiado alejadas en el tiempo. La Torre de Minerva, 
por sus características, sería el ejemplo más antiguo de fortificación ro· 
mana de la península. - O. R. 
78·447 HAUSCHILD, THEODOR: Construcción romana de planta central pró-
xima a Tarragona. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), núms. 
129·132 (1975[1977]), 5.31, 1 hoja plegable, 11 láms. y grabados. 
Descripción de los restos de esta edificación, excavada por Joan Serra Vila-
ró (1930-1933) Y de nuevo por el autor del trabajo en 1968. Estudio de la 
construcción -que supone un mausoleo- y la compara con otras seme-
jantes existentes en los territorios del Imperio Romano, edificaciones que 
se pueden fechar desde fines del siglo III a principios del siglo IV. - J. C. 
78-448 BALIL, ALBERTO: Una fontana de Tarragona. - «Boletín ArqueológI-
co» (Tarragona), núm. 129-132 (1975[1977]) 33·36, 1 lám. 
Descripción arqueológica de esta pieza, depositada en el Museo Arqueoló-
gico de Tarragona en 1892, hallada antes de esta fecha en un lugar desco-
nocido de la población. El autor la compara con otras nueve conocidas y 
considera que podría ser una obra de los siglos segundo o tercero de 
nuestra era. - J. C. 
78449 BALIL [ILLANA], A[LBERTO]: Sobre el Apolo de Pinedo (Valencia).-
«Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), núm. XIV (1975), 
65-68, 3 láms. 
Descripción de la pieza y comparación tipológica. Probablemente basada en 
un prototipo de la segunda mitad del siglo IV a. J.C. - A. P. M. 
78-450 BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO: Ein Kopf des Vulkan in Córdoba.-
«Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 16 (1975), 263-266, láms . 
. 43-45. 
El presente artículo completa el que F. Brommer publicó en esta misma 
revista hace algunos años (cf. IHE n.O 90755), bajo el título Vulcanus in 
Spanien. A las tres representaciones de la divinidad que estudiaba el ci-
tado autor, hay que añadir un busto masculino de mármol blanco, que se 
conserva en el Museo Arqueológico de Córdoba y que debía pertenecer a 
una estatua de la divinidad que debía encontrarse en la capital de la Bé-
tica aunque se desconoce su procedencia exacta. Se trata de un trabajo 
preciso, de un clasicismo fino y correcto que se puede fechar en época 
claudia. - O. R. 
78-451 FUCHS, WERNER: Zu Portriits des Hadrian und einem Kopf in Caso 
fellón de la Plana. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 
16 (1975), 267·273, láms. 46-54. 
El autor dedica el artículo a la memoria de H. Bartels, miembro desa-
parecido del Instituto Arqueológico Alemán, que siempre había puesto su 
interés en el estudio de la plástica romana, habiéndose interesado también 
por dos bustos masculinos que se conservan en Castellón de la Plana. 
Ambos son estudiados por Fuchs en el presente trabajo. Tras un exhaus-
tivo análisis parece que corresponderían a Adriano, aunque para el autor 
el primero de ellos presenta dudas, al igual que para Bartels, ya que los 
rasgos y las características del busto parecen aludir a una representación 
de Antonino Pío. - O. R. 
78-452 GAMER, GUSTAV: Fragmente kolossaler Bronzestatuen aus dem ro-
manischen Militiirlager beí Rosinos de Vidriales (Prov. Zamora) 
und aus Poza de la Sal (Prov. Burgos). - «Madrider Mitteilungen» 
(Heidelberg), núm. 16 (1975), 274-280, 3 figs., láms. 55-57. 
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Es poco frecuente hallar fragmentos de estatuas de bronce de tamaño ma-
yor al natural, como ha sucedido en el campamento militar romano de Ro-
sinos de Vidriales (Zamora) y en Poza de la Sal (Burgos). únicamente 
existen paralelos en los campamentos del limes, en la frontera septentrio-
nal del Imperio. Y aún así, tampoco son fragmentos del mismo tipo, ya 
que allí se trata de partes cortadas intencionalmente, de pequeño tamaño 
preparadas para ser fundidas y reaprovechadas. En el caso de la Penín~ 
sula se trata de fragmentos en los que no parece preveerse una posible 
reutilización ya que son piezas sin cortar: un brazo, un casco. - O. R. 
78-453 ACUÑA, PALOMA: Un fragmento de escultura tllOracata de Sagunto.-
«Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), núm. XIV (1975), 
219-228, 3 figs. 
Descripción de este fragmento escultórico conocido gracias a los dibujos 
de Lumiares y Laborde. Se encuadra en el siglo 1 y primera mitad del II 
d. J.C. - A. P. M. 
78-454 LLANOS, ARMANDO: En torno al bajorrelieve de Marquínez (Alava). 
- «Estudios de Arqueología Alavesa» (Vitoria), núm. 2 (1967), 187-
194, 4 figs. y 4 fotos. 
Estudio del citado bajorrelieve, que se halla en una de las cuevas artifi-
ciales del lugar denominado Peña Askana. Conocido desde principios de 
siglo, ha suscitado una diversidad de opiniones en torno a su simbología 
y edad. La representación se compone de una figura en actitud orante y 
una imagen ecuestre, empuñando un objeto maciforme; señala los fuertes 
paralelismos, bien fundamentados, de ésta con las representaciones de la 
diosa Epona y fija su cronología en un momento avanzado de la romani-
zación, hacia el final del Imperio. - J. I. P. 
78-455 VEGAS DE WIGG, MERCEDES: Tafelware aus Munigua. Grabungskam-
pagne 1973. - «Madrider Mitteilungen» (Heidelberg), núm. 16 (1975), 
281-302, 7 figs., láms. 58-60. 
En este trabajo se presenta un inventario de la vajilla cerámica (cam-
paniense y sigillata) que apareció en la campaña de 1973, que el Instituto 
Arqueológico Alemán de Madrid realizó en Munigua. La mayor parte de 
los fragmentos que aquí se estudian no fueron hallados en un contexto 
estratigráfico, pero se ha incluido para dar una visión generalizada de la 
procedencia de las importaciones de cerámica de lujo en esta pequeña ciu-
dad de la Bética, cercana a Sevilla. - o. R. 
78-456 GARABITO, TOMÁS: La zona de comercialización de los alfares roma-
nos riojanos. - «Berceo» (Logroño), núm. 93 (1977), 155-170, 3 figs. 
Análisis de la difusión de algunas estampillas de alfareros de terra sigi-
llata hispanica en la península y en otros lugares del Imperio romano. El 
autor parte de anteriores trabajos en los que trata de demostrar que Tri-
cio y su vecino Bezares (cf. IHE n.O 98315) son los principales centros de 
producción de terra sigilata en Hispania, comparables a los talleres de 
Aretium y del limes renano. - J. G. P. 
78-457 ROMERO CARNICERO, MARíA VICTORIA: Vasos de terra sigillata his-
pánica de Numancia. Formas Dragendorff 29 y 30. - «Studia Ar-
chaeologica» (Valladolid), núm. 45 (1977), 48 p., 4 figs., XVI láms. 
Descripción y estudio per se de unos vasos de sigillata hispánica sin con-
texto arqueológico, depositados en el Museo de Soria. - A. L. M. 
78-458 MÉNDEZ-REVUELTA, CONCEPCIÓN: Materiales para el estudio de la figu-
ra humaná en el temario decorativo de la terra sigillata hispáni-
ca. - «Studia Archaeologica» (Valladolid), núm. 41 (1976), 34 p., 
17 figs. 
Catálogo y análisis de este motivo decorativo sobre fragmentos de sigilla-
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ta hispánica, procedentes de la práctica totalidad de la península Ibéri-
ca.-A. L. M. 
78-459 MARTÍNEZ SÁIZ, ALMUDENA: Materiales para un índice de marcas de 
ceramistas en «mortoria» romanos. - «Studia Archaeologica» (Va-
lladolid), núm. 44 (1977), 36 p. 
Recop.ilación de gran parte de las marcas de este tipo halladas hasta el mo-
mento, basándose principalmente en las contenidas en el C. 1. L., que 
corrige en algunos casos. Breves conclusiones sobre la repartición geográ-
fica de las piezas. - A. L. M. 
78·460 GARABITO, TOMÁS; SOLOVERA, M.a ESTHER: Terra Sigillata Hispánica 
de Tricio IlI. Formas decoradas. - «Studia Archaelogica» (Valla-
dolid), núm. 40 (1976), 62 p., 15 figs., XIII láms. 6 mapas. 
Segunda parte del estudio general sobre este importante alfar, en la que se 
contiene el catálogo y análisis pormenorizado de las cincuenta y una mar-
cas de ceramista aparecidas en el mismo, acrecidas hasta ciento trece me-
diante hallazgos posteriores. - A. L. M. 
78-461 GARABITO, TOMÁS; SOLOVERA, M.a ESTHER: Terra sigillata hispánica 
de Tricio Ilf. Formas decoradas. - «Studia Archaeologica» (Valla-
dolid), núm. 43 (1976), 67 p., 20 figs., 1 lám. 
Tercera entrega del estudio general sobre este alfar (cf. IHE n.O 78-460). Se 
analizan aquí las formas decoradas aparecidas, destacándose su impor-
tancia en el consumo de la zona. - A. L. M. 
78-462 MEZQuíRIZ DE CATALÁN, M.a ÁNGELES: Nuevos hallazgos sobre fabrica-
ción de sigil/ata hispánica en la zona de Tricio. - En «Miscelánea 
Arqueológica que al profesor Antonio Beltrán dedican sus discípu-
los de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza en ocasión de 
sus bodas de plata con la cátedra» (IHE n.O 78·322), 231-243, 6 figs. 
Nota sobre un nuevo taller hallado en el término de Arenzana, cerca de 
Tricio, región conocida por sus talleres alfareros. En él se han encontra-
do fragmentos cerámicos de calidad y moldes de las formas 1, 29, 30 y 
37.-A. P. M. 
78-463 SANMARTÍ GREGO, E[NRIQUE]: Cerámicas ampuritanas de barniz 
negro conservadas en el Museo de Prehistoria de Valencia (antigua 
colección Cazurro). - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valen-
cia), núm. XIV (1975), 97.111, 10 figs. 
En este artículo se estudian las piezas campanienses que, procedentes de 
Ampurias, se hallan en el Museo de Prehistoria de Valencia. De difícil 
precisión cronológica por carecer de contexto, ésta se ha establecido por 
comparación. - A. P. M. 
78-464 RAMOS FOLQUÉS, A[LEJANDRO]: Un mosaico helenístico en la Alcudia 
de Elche. - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), núm. 
XIV (1975), 69·81, 7 figs. 10 láms. 
Esta pieza y su contexto arqueológico se fechan en la segunda mitad del 
siglo 1 a. J.C.-A. P. M. 
78·465 BALIL, ALBERTO: Estudios sobre mosaicos romanos. IV. - «Studia 
Archaeologica» (Valladolid), núm. 39 (1976), 27 p., IV láms. 
Catálogo de los emblemata conocidos en la actualidad, procedentes de mo· 
saicos helenísticos y romanos. - A. L. M. 
Historia local 
78-466 PALLARES, FRANCESCA: La topografia i e/s orígens de la Barcelona ro-
7 - IHE - XXIV (1978) 
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malla. - «Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad" (Bar-
celona), núm. 16 (1975), 548, 22 figs., 2 mapas. 
Traducción del artículo del mismo título publicado en la «Rivista di Studi 
Liguri» (Bordighera), núm. 1-3 (1970). - A. L. M. 
CRISTIANIZACIÓN 
78-467 VENY, CRISTOFOL: La cristial1ització de les Balears. - «Randa» 
(Barcelona), núm. 5 (1977), 43-50. 
Breve resumen de las actividades arqueológicas que han conducido a re-
construir los orígenes de la religión cristiana en las islas. - J. B. P. 
78468 RODA DE MAYER, ISABEL: Notas arqueológicas: Vl1a tumba de «tegu-
lae» el1 MOl1tjuich. - «Cuadernos de Arqueología e Historia de la 
Ciudad» (Barcelona), núm. 16 (1975), 57-68, 10 figs. 
Descubrimiento de un enterramiento en tegulae datable entre los siglos V 
y vIl.-A. L. M. 
78·469 ALEGRE PAYRON, JOSÉ MARiA: Iglesia: gél1esis del poder espiritual (si-
glos I al VI). - «RIDS» [Romans Instituts Duplikerede Smaskrif-
ter Kobenhavns Universitet] (Copenhague), núm. 82 (1981), 32 p. 
Ensayo, minuciosamente anotado, de los orígenes del poder universal de 
la Iglesia de Roma, en el orden espiritual, con recurso a los textos bíbli-
cos, evangélicos, patrísticos y canónicos de los siglos I al VI. Trata de pro-
bar que «muchas de las doctrinas aparecidas o desarrolladas durante la 
baja Edad Media tuvieron sus orígenes en los diez primeros siglos de la 
Cristiandad». Presta atención a la figura y obra de Isidoro de Sevilla como 
perfeccionador de la doctrina de Gregorio Magno. Buena información heu-
rística y bibliográfica. - M. R. 
78470 IÑÍGUEZ, JosÉ ANTONIO: El altar cristial1o. Vol. 1: De los orígel1es 
a Carlomagl1o (s. [[-año 800). - Ediciones Universidad de Nava-
rra, S. A. - Pamplona, 1978. - 372 p. con dibujos a pluma s.n. (22,5 X 
X 16). 
Pormenorizado estudio del altar y su evolución, siglo tras siglo (del II al 
VIII), con minuciosa descripción de sus elementos y complementos (reli-
quias, cruces, lámparas, sagrario y columba, cortinas y canceles, baldaqui-
no, cátedra, manteles, vasos sagrados, aras, etc.), acompañado de notas 
de una amplia recopilación de textos de época (P. 253-364) en versión cas-
tellana. Bibliografía e índice alfabético de materias. Obra de particular 
interés para liturgistas, arqueólogos y arquitectos, además de los histo-
riadores de la Iglesia, con dibujos a la pluma del autor. - M. R. 
